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Madrid 12 de agosto de_191_1. NUM. 176._
FICI
DEL
MINISTERIO DE MARINA '..~~11~1111111~11
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen
carácter preceptivo.
SUndif.A1FtIO
Reales órdenem.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Baja por retiro
del capitán de navío D. F. Com
pailó.—Idom Wein del idetn D. R. Carlier.—Destino
al capitán de fragata D. A.
Zanón.—Idem al teniente de navío de 1.1 clase
D. D. Carrillo.—Idem al id. don
J. González.—Concede pase á la escala de tierraal idem
D. P.Tineo.—Idem id.
idem al teniente de navío D. M. Sánchez.—Destino al idem
D. J. Diaz.—Ielem
al idem D. F.Moreno.- Idein al idem
D. E. Verdía.—Idem al idem D. C. Her
nández.—Idem al id. D. J. Aguirre.—Exeedencia al id.
D. M. Pavía.—Destino
al teniente de navío de 1.a D. J. A. Barreda y
t6niente de navío D. J Sánchez
Farragnt.--Concede inclusión en la escala de aspirantes
á pensión de cruces
de San Hermenegildo al personal que expresa.—Resuelve
consulta sobre
operarios meelnicos.—Dispone que- por el Jefe de la Comisión
de Marina en
Europa se gestione dela casa Schnekler
las condiciones de precio y plazo de
entrega dela pólvora-que expresa.—Resuelve consulta refert,nte
á obras en el
,
crucero «Reina Regente».—Dispone que el «Recalde» no use en puerto el
alumbrado eléctrico.—Aprueba copias do actas referente al salvamento
de la
S.,,CCIÓN OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de navío de la escala de tierra
don Federico Compañó y Rosset, cause baja en la
Armada en 5 del actual por cumplir la edad regla
mentaria para el retira. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y erectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1911.
Jos-A PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
machina trípode del arsenal de la Carraca.—Concede
un créjito para pago
á Placencia de las Armas por material de Artillería.—Idem
idem idem idem.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al escribienle de
1.1 D. M. Argüelles.—
Concede aumento de sueldo por años de servicio
á los alguaciles de la$ audi
todas de los apostaderos.
NAVEGACION Y PESCA.—Dispone las condiciones que han de
reunirse para
ejercer el cargo de prácticos mayores de los puertos.—Autoriza
á D. F. Mari
para convertir en un vivero de langosta una cueva
de su propiedad.—Idem
á D. S. Pabregat para la explotación de la pesca de esponjas en aguas de
Ma
llorca.—Resuelve instancia de patrones y pescadores de Coruña, Cayón y
Malpica.—Desestima instancia de varios vecinos de Camarillas sobre prohibí.«
ción en aquella risa) la pesca <á la ardora».
SERVICIOS SANITARIOS.—Desestima instancia del portero del hospital
de
Ferrol I. Nieto.--Idem idem del idem de Cartagena F. Gaudiza.
Circulares y disposiciones.
Asigna señal distintiva al vapor «Artaguan».—Relación de créditos de Ultramar,
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1911.
JOIg P1DAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de fragata D. Antonio
Zlnón y Rodríguez Solís, quede en propiedad de se
gundo Jefe del Estado .Nlayor de la jurisdicción de
Marina en esta corte, cuyo destino desempeñaba in
terinamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosanos.—Madrid11 de agosto de 1911.
JOSÉ PID25.1,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
- • t ••11..• "".
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido Excmo. Sr.: S. M. el 11.ey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán de navío D. Rafael Carlier y •nombrar tercer Comandante
del crucero Carlos V, al
Vivora, sea baja en la Armada en 12 del actual, en teniente de navío de primera clase
D. Diego Carrillo
que cumple la edad reglamentaria para el retiro. , de Albornóz y Zamora, en relevo del jefe de igual
i
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empleo D. José González y González, que pasa á otro
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agoto de 1911.
JosA P.1DA.L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el pase á la esca
la de tierta el teniente de navío de primera clase don
Pedro Tineo y Rodríguez Trujillo, nombrado Coman
(1ante del ,contratorpedero Proserpina por real orden
de 28 de julio próximo pasado, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenidoz.‘ bien dejar sin efecto dicha
resolución y disponer se encargue del mando del re
ferido buque el jefe de igual empleo D. José Gonzá
lez y González, en relevo del de su misma clase don
Domingo Montes y Regüeiferos, que está cumplido de
ondiciones para el ascenso.
De real orden lo digo á. V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1911
Josl PIDAL.
Sr. General Jefe del E. NI. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Lxerno. Sr..: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío de primera clase D. Pedro
Tineo y Itolríguez Trujillo, S. 11. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle el pase á la. escala de tierra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guerde á V. E. muchos años.—
Madrid •11 de agosto de 1911.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Señores... ...
.Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por
el teniente de navío D Manuel Sánchez Ruiz, solici
tando el pase á la escala de tierra, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
como comprendido en la ley de 7 de enero de 1908, y
disponer quede destinado en la comandancia de Ma
rina de Cádiz.
1)--.3 real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de agosto de 1911.
JosA PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien I
nombrar al teniente de navío de la escala de tierra
don José Díaz Zuazo, segundo Comandante de la co
mandancia de Marina de Pontevedra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec.
tos.—Dios guarde á V. 11'. muchos años.—Madrid 9
de agosto de 1911.
El General Jefe del Eatado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á bien
nombrar al teniente de navío D. Francisco Moreno
Eliza, segundo Comandante interino de la comandan
cia de Marina de VillagaTcía, en relevo del oficial de
igual empleo 1/ Eduardo Verdía y (Jaula, que pasa á
otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.8 de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro',
Excino. Sr.: S M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío.1). Eduardo Verdía
y Caula, cese en su actual destino y se encargue de la
ayudantía de Marina de Sanjenjo, en relevo del oficial
de igual empleo de la escala de tierra 1). José Díaz
Zuaze, que pasa á otro destino.
De real orden, comunic4da por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín m.". de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!,
Excmo. Sr.: S. M. e! Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. Celestino Her
nández y Vázquez, para agregado á la comandancia
de Marina de Huelva.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. K. muchos ahos.—Madrid
9 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin M.3 de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. Joaquín Aguirre
y Martínez, se encargue de la sección de Contramaes
tres del arsenal de Ferrol.
De real 'orden, comunicada por el Sr. Miniatro de
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Yiarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec
tos.---Díos guarde á V. E. muchos años.—Madrid
-9 '
ele agosto de 1911. ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaqztín M.a de Cincúnegui.
Sr Comandante general del apostadero de Ferro!.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar en situación de excedente forzoso al tenien
te de navío D. Manuel l'avía y Calleja, que percibirá
sus haberes por la habilitación de la provincia marí
tima de Palma de 11allórca.
De real orden, comunicada por el r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 9
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín MI' de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Palma de Nlallorca
ACADEMI AS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones del Direc
tor de la Escuela de Aplicación, de 27 de julio y 1.0
del actual, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dispo
ner que el teniente de navío de 1•8 clase don José An
tonio Barreda y Miranda, de eventualidades en Cádiz,
quede en comisión destinado á la Escuela de Aplica
ción, y nombrar profesor de' la misma al teniente
de navío don Juan S. Sánchez Ferragut, autorizando
Relación
á la vez al Comandante general del apostadero, para
que de los alféreces de navío que tengan cumplidas
las condiciones de embarco, nombre los ayudantes
profesores correspondientes, y sino se completase
el
número con estos lo haga á su juicio con personal de
dicha clase que crea más idóneo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines inclicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madt id 11 de agosto .de 1911.
JosA PIDA .1.4.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Circuitzr.—Excmo. Sr.: l'or real orden fecha 28 áe
.julio próximo pasado,- expedida por el Ministerio de la
Guerra y de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, han sido incluídos en
la escala de aspirantes-á pensión de gran cruz, placa
y cruz sencilla de la Real y Militar Orden
de San
Hermenegildo,. los generales, jefes y oficiales de la
Armada, Artillería é Infantería de Marina, que figu
ran en la siguiente relación, con la antigüedad que
respectivamente se les señala.. _
Lo que de la propia reál orden, comunicada por el
señor Ministro de Nlarina, digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de agosto de 1911.
El Genere! Jefe dei Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cincúnegui.
Señores
(pie se cita.
Categorías. EMPLEOS.
Gran Cruz . Contralmirante
Idem General de división de Art.'
Placa. Capitán de navío de primera..
Idem Capitán de navío
Idem Idem
Idem illem
Idem Idem
Idem Teniente coronel Inf. a de M
Idem ;Coinandante de idem idem
Cruz, 'Capitán de idem idem
Idem Idem
Idem....... ldem
Idem Teniente de navio,de primera
NOMBRES.
Félix Bastarreche Herrera
José Redondo Guerrero
José Boado Montes.
Rafael Benavente Carriles
Rafael Navarro Algarra
Juan de Castro Lomelino
Jaime Montaner de Vega-Verdugo
José Sevillano Muñoz
José Blake Sánchez
Antonio Iravedra Iglesias
Calixto Pardo Mateos
José Gean Morilla
Pedro Costa [Joyera
Dia.
21
23
19
25
17
25
20
14
2
16
8
6
8
Mes.
Mayo,.
Junio.
Enero.
Septiembre.
Enero.
Junio.
Idem.
Diciembre.
Noviembre.
Febrero.
Noviembre.
Febrero.
-
Enero.
Ario.
1911
1911
1901
1904
1905
1905
1906
1910
1907
1911
1910
1909
1910
OPERARIOS MECÁNICOS julio del corriente año, ha tenido á bien disponer lt,
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la consulta siguiente:
elevada por el Comandante general del apostadero de 1.d Que por deficiencia de número de operar' 1-;•
Ferro), referente á la admisión de solicitudes para en los talleres de los arsenales del Estado, se admi'.,:i
operarios mecánicos, S. M. el Rey (g. D. g.), de con- solicitudes de los operarios de la S. E. de C. N. que
formidad con lo informado Por ese Estado Mayor estén exactamente en iguales condiciones que mine
central y como aclaración á la real orden de 1.° de llos. pero noticiándoles á los que se admitan que el
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dia que cesen en los destinos eventuales que han de
servir en los barcos, si la Sociedad de donde proce
den no los vuelve admitir, el Estado no contrae la
obligación de colocarlos.
2.° Que los documentos que acompañen á la ins
tancia sean: partida de nacimiento, certificado de la
conducta que observa en el taller y en el pueblo de
su residencia, tiempo de servicio en el taller, clasifi
cación y jornal que disfruta.
3.0 Que no se publique convocatoria ni se mar
que plazo ninguno para la admisión de instancias,
pues estos operarios se han de ir utilizando á medida
que vayan siendo necesarios sus serviciós, no seña
lándose número, sino formándose listas por orden
de mérito ó antigüedad en los talleres del Estado, te
niendo presente lo dispuesto en real orden de 1.0 del
actual para los que les falte hasta seis meses para
cumplir 20 años de edad.
4.° Que las instancias sean resueltas por los Co
mandantes generales de los apostaderos sin que en
ningún caso sean remitidas á este centro, y
5•0 Que en el apostadero de Ferrol se efectuen
los exámenes en la Escuela de Maquinistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás iines.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 11 de agosto de 1911.
Josi PIDA L .
-"r-Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vista la carta del Comandante gene
ral de la escuadra de instrucción, número 217 de 17
de julio último, manifestando la existencia á bordo
del crucero Reina Regente, de cartuchos cargados para
la artillería de 15 cm., S. M. el Rey (q. t). g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien disponer que por el Jefa de la
Comisión de Marina en Europa se gestione de la casa
Schneider y C.a las condiciones de precio y plazo de
entrega de 9.000 kgs. de pólvora sin humo 13.11,1 AM,
de la misma clase que la adquirida últimamente á la
citada casa por real decreto de 21 de abril de 1910.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1911.
JosP PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo, Sr.: Como consecuencia de la carta oficial.
número 399 con que el Comandante del crucero Reina
Regente propone en 7 del mes último se provea al bu
que de reparadores de agua con sus correspondientes
purgadores instalados convenientemente en todo el
trayecto de la tuberia auxiliar de vapor para evitar
posibles averías en la tuberia y en los aparatos como
consecuencia de la condenación del vapor, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver, de acuerdo con
lo informado por !a Sección del Material del Estado
Mayor central, que se ordene ai arsenal de la Carra
ca haga el estudio necesario y formule el presupnesto
correspondiente en la primera oportunidad de en
contrarse el buque en él y permitirlo las atenciones
del servicio, ordenándose 6 nó la ejecución de las
obras por la. Junta de gobierno del arsenal citado,
según que su importe se encuentre por bajo ó por
encima del límite de 25.000 pesetas que prefija la
vigente Ordenanza de arsenales y según que la ex
presada Juntaiconceptué ó nó indispensables las ex
presadas obra.
Lo que de real orden participo á V. E. para su
conocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de" agosto de ,I911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín IV.' de Cincnegui.
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Material) de Es
ado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Circidar.—Excmo. Sr.: Dada cuanta de la comuni
cación del Comandante general del apostadero de
Cartagena, de 2.6 de julio último, en que manifiesta
haber ordenado al Comandante del cañonero Recalde,
que mientras permanezca en puerto, sólo emplee el
alumbrado ordinario de aceite y hachotes, S.M. el Rey
(que Dios guarde), ha tenido á bien aprobarlo y dis
poner como regla general que, ínterin no se resuelva
lo Más convenienteacerca de la forma de atender al
sostenimiento del alumbrado eléctrico en puerto, en
los buques de ese tipo, sólo se use éste, en aquellas
ocasiones en que las circunstancias lo justifiquen.
De real orden, comunicada pm. el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 5 .de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra:,
Yoaquín H. de Cincúnegui.
Si . General Jefe de la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Señores . . .
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Excmo. Sr.: Como consecuencia de
la carta oficial tulo, artículo, y concepto tiene consignados el arsenal
número 342 con que el General
Jefe del arsenal de la de la Carraca.
Carraca remite en 13 de julio próximo pasado una
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
copia de los informes emitidos
en 12 anterior por el to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
Jefe del ramo de Ingenieros del arsenal y
el ingeniero drid de 1 agosto de 1911.
jefe D. Joaquín Ortiz de
la Torre, director de los tra
bajos de salvamento de
la machina trípode, y otra
copia del acuerdo número
172 tomado por la Junta
-le gobierno del arsenal en su sesión de
12 del citado,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), en vista de las razones
expuestas en los citados informes, se ha
servido apro
bar lo acordado por la expresada Junta en su ya ci
tado acuerdo.
Lo que de real orden participo á V. E. para su co
uocimiento.—Dios guarde á V. H. muchos años.—Ma
drid 7 de agosto de 191!.
El General Jefe del Estada Mayor central,
YOaq/tbi iya de Cinciltnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del Fi_J
tado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
CONTABILIDAD
Excmo Sr.: S. r4. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con cargo al concepto «Municiones» del
capítula 7.°, artículo único, se satisfaga á la Sociedad
,Piacencia de las Armas» la suma de docemilnovecientas
cuarenta"' siete pesetas (12 947 pesetas) importe de mil
granadas ordinarias Ora cañón de 57 mm. Norden
felt, comprendida en la real orden de 10 de junio últi
mo (D. O. n.° 130) y que han sido reconocidas, decla
radas útiles para el servicio- y puestas sobre vagón en
la estación del ferrocarril de Placencia, según expre
sa el certificado expedido por el Jete Inspector de la
Marina en la fábrica.
De real orden lo digo á y1 E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Mdrid 11 de agosto de 1911.
JOSA PIDAL.
Sr. General Jefe del E, NI. central de la Armada:.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Representante de «Placencia de las Armas.»
Excmo, Sr.: S. NI. el 'ley (g. D. g.) se ha servido
disponer que con cargo al concepto «Pertrechos» del
capítulo 7.°, artículo único, se satisfaga á la Sociedad
«Placencia de las Armas», la cantidad de cuatrocientas
ochenta v,una pesetas con cincuenta céntimos (481'50 pe
setas) importe de tres cañones de 7 mm. para ame
tralladoras Maxim, pedidos por la Junta del arsenal de
la Carraca en • de julio último, que han sido decla
rados útiles para el servicio, _puestos sobre vagón y
facturados á la consignación de dicha Junta según
expresa el certificado expedido' por el .Tefe inspector
de la Marina en la fábrica.—E1 importe expresado
deberá rebajarse de los créditos quli al propio capi
Josil PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
411111~.
SERVICIOS AUXILIARES
CUEkPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á continuar sus servicios al apos
tadero de Cartagena el escribiente de primera clase
clon Manuel Argüelles Ríos, el cual deberá presentar
tarse en su nuevo destino al terminar en 1." de sep
tiembre próximo, la licencia por enfermo que se en
cuentra disfrutando.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 111.a de Cincúnegui.
Sr. General Jete de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Pierrot y Cartagena.
Sr.. Intendente general de Marina.
- •
-
ALGUACILES DE LIS AUDITORIAS
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente
instruido en virtud de instancia formulada por el al
guacil de la auditoría del apostadero de Pierrot, Si
món Seijas Mille, en súpiica de que se le conceda au
mento de sueldo por años de servicios en analogía
con el concedido á otros servidores del ramo de con
dición semejaate.—Considerando que las funciones
que desempeña el recurrente son análogas á las que
vienen ejerciendo los demás mozos y sirvientes de las
oficinas de Marina, y por consiguieni,e, que las retri -
buciones deben ser idénticas, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia ge
neral, ha tenido á bien disponer je hagan extensivas
á los alguaciles de las auditorías las disposiciones que
conceden aumento de sueldo por arios de servicios á
los citados mozos y sirvientes y en las mismas condi
ciows que están señaladas para éstos.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimien
to y demás fines.— Dios guarde á V. a muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1911.
JosÉ PIDAL,
Sr. General Jete de servicios auxiliares.
Señores
e
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PR CTI:OS D PLIEATO
Lín./dar. Excmo. Sr.: De conformidad con 10 pro
puesto por esa Dirección general de Navegación, su
Majestad el I-:ey (q. D. g.) se ha _servido disponer que
en lo sucesivo cuando tenga qu.e.proveerse plaza de
práctico mayor en algún puerto, se exija al que haya
de ejercer el cargo las condiciones siguientes:
La Que el propuesto ocupe el primer tercio por
antigüedad de los prácticos del puerto en que hay a
de cubrirse la vacante.
2." Que lleve más de seis años consecutivos ejer
ciendo cargo de práctico, habiendo observado buena
concucta y demostrado aptitud é idoneidad en el co
metido de su profesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 31 de julio de 1911.
JoS1'. PIDA],
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á ins
tancia de don Francisco Mari-Torres, vecino de San
Antonio de Ibiza, solicitando autorización para con
vertir en un -vivero de langostas una cueva existente
en terrenos de su propiedad y en el sitio denominado
«Punta del Vey Mari» en la costa NO. de la Isla y
para realizar las obras que en el plano y memoria
que acompañan á su instancia se detallan, S. M, el
1<ey.(q. D. g.), de acuerdo con los unánimes y favo
rables informes emitidos, ha tenido á bien disponer
se acceda á lo solicitado, bajo las siguientes condi
ciones:
1. Las obras se ejecutarán con arreglo ai pro
yecto presentado.
2." Deberán aquellas comenzar en el plazo de
tres meses y terminarán á los seis meses de su co
mienzo.
3! La concesión se hace á perpetuidad, salvo
mejor derecho y sin perjuicio de tercero.
4.a Las obras se ejecutarán bajo la inspección de
las autoridades de Marina y sellan por estas exami
nadas á su terminación, siendo de cuenta del conce
sionario los gastos que esto ocasione.
5." La falta de cumplimiento de estas condiciones
ó las ínfracciones del reglamento para la propap.
ción y aprovechamiento de crustaceos, dar(in lugar
á la caducidad de la concesión.
Lo que do real orden digo á V. E. para su come,.
miento y fines correspondientes.—I)ios guarde á (lie.
encia n-mcilos años. Madrid 4 de agosto de 1911.
JosÉ 'IDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ina.
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Ibiza.
-
Excmo. Sr••. Dada cuenta de la instancia presen.
lada por D. 'Modesto Fabregat Domingo, en nombre
de su hermano D. Severino, en súplica de que á éste
se conceda la explotación de la pesca de esponja.sell
la Isla de ¡Mallorca, S. M. el Rey (q. D g.), de mur.
do con todos los informes que figuran en el expedien.
te, ha tenido á bien conceder autorización á don Se.
verino Fabregat, para explotar la pesca de esponjas
en la Isla de Mallorca por tiempo de diez años, y coll
arreglo á todas las prescripciones ma•adas en el re.
glamento de 5 de febrero de 1905.
Lo que de real orden digo á V. E. para su con»
mierito y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 4 de agosto de 1911.
JOSP.1_ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca tm
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Palma de la
llorca.
—
Excmo. Sr.: Vistas las instancias presentadas pol
valiOS patrones y marineros de la Coruña, Cayón
Malpica, y el representante de los parques de ostri.
cultura de la Junta provincial de la Coruña, relatio,
á variación de la época de veda de la langosta y e
tablecialiento de viveros flotantes, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el informe de esa Di.
rección general, ha tenido á bien resolver:
1.° Que el periodo de. veda de la langosta en IA
provincia de la Coruña, al igual de lo dispuesto el]
todas las del Norte y Noroeste de la Península seA
del 1,° de octubre á 1.° de mayo.
2.° Que de acuerdo con lo dispuesto en real ordes
de 15 de junio de 1908, se prohiba el establecimiento
de viveros flotantes.
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Que en b época de pesca de la langosta
se
liutorice á los pescadores para conservarla en cestas
ó sacos fondeados en los sitios que se les señale,
Oe
acuerdo con la real orden de 7 de octubre de 1907.
Lo que de real orden digo á V. E . para su cono
cimiento) y fines correspondientes.—Dios guarde á
suecencia muchos año.— Madrid 4 de agosto de
1911.
•os PIDA L.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima,.
Sr.. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de la Coruña.
-
,
-
Excmo. Visto el expediente incoado en la pro
vincia marítima de la Coruña á instancia de pesca
dores de Camariñas, pidiendo se prohiba en aquella
da y en la ensenada de la costa la pesca de noche de
,asardina con tarra,fa, tarrafilla y cerco de jareta, y
ampliado para conocer la opinión de las juntas de
Pesca de aquella provincia, sobre la conveniencia de
hacer extensiva á aquella la prohibiciónd ictada para
las de Vigo, Villagarcía y Pontevedra, S. el Rey
(cine Dios guarde), de acuerdo con el parecer de la
Junta provincial de Pesca de la Coruña y con el de
esa Dirección general, ha tenido ha bien disponer se
desestime la referida instancia y que- en la provincia
maritima de la Coruña continúe en vigor la autoriza
ción para pescar de noche.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. •- Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de agosto de 1911.
Josi PEDAL.
Sr, Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
r. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de la Coruña.
-ar 41111~•■•----
SEPIVICIOS SANITARIOS
PERSONAL DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
portero del hospital militar de Marina del apostadero
djFerrol, Ignacio Nieto Donoso, en súplica cle que se
le conceda una jubilación para el día que se encuen
tre imposibilitado de prestar servicio, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado
1 por la Jefatura de servicios sanitarios é Intendencia
1 general, se ha servido disponer se desestime la reten
1 da instancia por eareeel: de derecho á lo que solicita.1>e real orden lo digo á V. E. para su conocimien
te y electo-s.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de agosto de 1911.
JosP, ()AL.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol..
,
I xc eo. Sr.: Vista la instal,cia promovida por el
portero del hospital militar de Marina del apostadero
de Cartagena, Francisco Gaudiza Adsuava, en la que
solicita que á los empleados de la plana menor de los
h spitales de Marina se les conceda una pensión el
día en que sean despedidos de sus destinos, S. M. el
Rey (q D. g.), de conformidad con lo informado por
la Jefatura de servicios sanitarios é Intendencia ge
neral, se ha servicio disponer que se desestime la re
ferida instancia por zarec,er de derecho á lo que so
licita.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de agosto de 1911.
JOSE1 PEDAL.
r. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
- ,,-.4G-E25. nali~ ■•■•■■
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
SEÑALES DISTINTIVAS
Recibidas con su oficio de 28 del pasado mes las
características del vapor Artagnaii, participo á V. S.
haberle sido asignada á dicho buque la señal distin
tiva H. G. \V. H.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
agosto de 1911.
El Director general de Navegación y Pesca maritima,
P. O.
Yacobe Torón.
Sr. Comandante militar de la provincia, marítima
de Bilbao.
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INTENDENCIA GENERAL
RELACION de los resguardos nominativos expedilos por la Intendencia 11.)nera1 de esteMinisterio, en visto de la relación de crélitos aprobadospor la Junta elasifimtdora de las obligaciones procedentes de Ultramar, publicáda en las Gace
tas de Madrid fechas 29 de junio y 8 de julio, respectivamente.
NUMERO
de los
resguardos.
NOMBRES
4.781 Juan Kobly O'Reilly
4.782 Juan Kobly
4 . 783 Juan Kobly OcReilly
4.784
4.785
4.78(
4.787
4.788
4.789
4.790
4.791
4.792
4.793
4.794
4.795
4.796
4.797
4.798
4.799
4.800
4.801
4.802
4,803
4.804
4.805
4.806
4.807
4.808
4.809
4.810
4.811
4.812
4.813
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
IMPORTE
Pesetas,
AuxiliarJurídico 602,50
Idem • Comisión liquidadora del apos 67,30tadero de la Habana.Idem 225,70
•
Pablo Bastarrechea Vidaechea 1 SoldadoFrancisco Altes Mur Idem
Pedro Zuazo Barrenechea Idem
Francisco García Barinaga Idem
Baldomero BasagoitiaVilla Idem
Andrés Vivanco Salinas. Idem
Gabino Sáez Eguilar Idem
Jaime Rosell Bargalló Idein
Francisco Figuerola Pujol Idem
Juan Tura Poma Idem
José Tomás Lafont Idem
Nicolás Galdós Cárcamo Idem
Ignacio Valle Casado Idem
Antonio Navarro Martínez Idern
Pedro Loy Aubert Idem
Martín Goloróns Tubella Idem
Pedro Souto Tajada Idem
Luis Celaya Basoa Idem
Manuel Angulo Blanco Idem
José Planas Brunat Idem
Manuel Sampere Miguel Cabo
Luis Carril Campó Idem
Pedro Sabaté Torréns Soldado
Antonio Gayá Fornés Idem
Antonio Fortuny Cuset Idem
José Gregori Soler Idem
Emilio Mallebrera Estéve Idem
Sebastián Barrera Soler Idem
Pedro Navalón García Idem
Francisco Ibaro Baydal. , . . .Idem.........
TOTAL 195,50
1 2.° batallón del ter regimiento;
de Filipinas.
174,45
165,75
388,80
28875.
225,95
108,35
130,30
96,55
366,60
199,50
205,30
294,75
138,35
264,70
228,95
337,05
231,05
244,80
169,15
213,00
395,65
207,70
136,00
285,90
156,15
275,25
251,40
201,20
2000
307,15
TOTAL 6.895,30
NOTA. Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Instrucción provisional de 15 de septiembre de 1904 para el cumpli
.
miento de la ley de 30 de julio del mismo ario, á contar desde el día de la publicación en la, Gaceta de Madrid de las de-,
- claraciones de la Junta clasificadora, comenzará á correr el plazo de cinco años que señala el articulo 7.° de la ley de311
de diciembre de 1881 para la prescripción de créditos liquidados.--Madrid 28 de julio de 1911. El Intendente general,
I.-Miguel Fontenla.
Imp. del Minislerio de .Marlua.
